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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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: 01105011 - Psikologi Belajar Matematika
: 2A
















Kontrak mata kuliah, penyampaian tujuan mata kuliah.  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Aspek aspek perkembangan  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Karakteristik tiap fase perkembangan  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 4 Selasa
30 Mar 2021
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Karakteristik dan perbedaan individu usia remaja  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Perbedaan gender  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 7 Selasa
27 Apr 2021
Review materi  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 8 Selasa
4 Mei 2021
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105011 - Psikologi Belajar Matematika
: 2A
















 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 10 Selasa
25 Mei 2021
Tugas case paper kesulitan belajar siswa  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 11 Selasa
1 Jun  2021
Presentasi case paper  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 12 Selasa
8 Jun  2021
Perbedaan gender dalam pembelajaran matematika  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 13 Selasa
15 Jun  2021
Peran psikologi dalam pembelajaran matematika  18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 14 Selasa
22 Jun  2021
Tugas video psikologi pendidikan dalam pembelajaran 
daring
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 15 Selasa
29 Jun  2021
Menonton dan merangkum video yang webinar 
"pendidikan dasar Indonesia-Belanda dan anak 
berkebutuhan khusus*
 18 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 16 Selasa
6 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1601105016 HAURAA SYAIKHAH  90 85  90 82 A 88.35
 2 2001105001 FARHAN MULDANI  90 90  90 82 A 89.60
 3 2001105005 LINGGA NURKOMALA SARI  0 0  0 0 E 0.00
 4 2001105009 ALIFFIA SALFA NABILA  90 90  90 82 A 89.60
 5 2001105021 MARIYANA FITRIA NURMALISA  90 90  90 82 A 89.60
 6 2001105025 NIA AYUMI RISDANI  90 90  90 82 A 89.60
 7 2001105029 FIQRATUDZAKIYAH  90 90  90 82 A 89.60
 8 2001105033 REVI AFIFAH  90 90  90 82 A 89.60
 9 2001105037 RISKA AMELIA PUTRI  90 90  90 82 A 89.60
 10 2001105041 MUHAMMAD ADRIAN  90 90  90 82 A 89.60
 11 2001105046 ZIANNISA AZVANI CHANIAGO  90 90  90 82 A 89.60
 12 2001105050 RADEN SITI AAISYAH LOGISTICA  90 90  90 82 A 89.60
 13 2001105054 AINUR AYU MAULINA  90 90  90 82 A 89.60
 14 2001105058 MUHAMMAD HAMDZANI ZAKY  90 90  90 82 A 89.60
 15 2001105062 ANDIKA RAHADIANTO  90 40  90 82 B 77.10
 16 2001105070 AULIA NUR AHAD DINI  90 90  90 82 A 89.60
 17 2001105074 FLOWRITA MAYLINDASARI  90 80  90 82 A 87.10
 18 2001105078 VINKA REVIANSA  90 65  0 60 D 46.25
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Ttd
